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I 2009 foreslår S og SF en betalingsring omkring København. 
16. maj 2011 præsenterer S og SF betalingsringen i ”Fair Løsning”. De forventer overskud på to 
milliarder kroner. Pengene skal bruges til kollektiv trafik. Betalingsringen beskrives, men er ikke 
videre konkretiseret.  
19. august 2011 konkretiserer S og SF planen. Ringen skal ligge i Ring 2, og de første to år skal 
være en introduktionsperiode. Både placering og takster bliver kritiseret. 
26. august 2011 meddeler De Radikale, at de ønsker en folkeafstemning om forslaget.  
1. september 2011: Radiale giver udtryk for, at deres holdning om at få en betalingsring er 
”klokkeklar”. De mener, at man bør indføre den ved en proces, der inddrager befolkningen. De 
referer til Stockholm som argument for at foretage en folkeafstemning. SF kritiserer De Radikale 
for at være for længe om at melde ud om sin holdning (Politikken, 2011, R: Vi vil gerne have en 
betalingsring).   
15. september 2011 er der valg, og der dannes en regering bestående af S, R og SF og med E som 
støtteparti.  
20. september 2011: S-borgmestre kræver nye forhandlinger. Flere omegnsborgmestre er sure over 
ikke at være inddraget i processen. De mener, at der er uklarhed om hvordan omegnskommunerne 
skal kompenseres (Berlingske, 2011, S skændes internt om betalingsringen).  
27. september 2011: Meningsmåling som Voxmeter har foretaget for Ritzau, viser at 
betalingsringen ikke har opbakning. 42 % vil stemme nej. 33 % vil stemme ja, og 26 % er i tvivl. 
Dog viser målingen, at blandt københavnerne, vil 53 % stemme ja og 34 % nej (Information, 2011, 
Danskerne: Nej til betalingsring).   
3. oktober 2011 præsenterer regeringen sit regeringsgrundlag, som indeholder forslaget om 
Betalingsringen. Betalingsringen skal indbringe to milliarder kr. til bedre offentlig transport, og De 
Radikale har opgivet kravet om folkeafstemning.  
10. november 2011: Transportminister Henrik Dam Kristensen vil fastlægge placering og 
prisniveau inden for tre måneder. ”Målet er, at jeg i begyndelsen af det nye år kan præsentere et 
lovforslag, som jeg kan sende i høring”, siger ministeren til Politiken. ”De kan ikke nå at lave en 
reel borgerinddragelse. Det er nok heller ikke meningen”, lyder det fra Venstres gruppeformand. 
Henrik Dam Kristensen vil bruge tiden frem til jul på at få kontakt med alt, hvad han kan nå af 
relevante partnere, kommuner og organisationer (Information, 2011, Regeringen vil have 
Betalingsring snarest).  
12. november 2011: Miljøekspert udtaler, at regeringen ”godt kan glemme” at sende forslaget til 
forhandling allerede i februar, da projektet kræver en miljøvurdering. Dette kræver minimum 3-4 
måneder (Information, 2011, Ingen betalingsring uden miljøvurdering).  
13. december 2011 går 15 borgmestre fra omegnskommuner i fælles modstand mod 
betalingsringen.  
17. december 2011: Roskilde kommunes socialdemokratiske borgmester Joy Mogensen udtaler, at 
Betalingsringen er et løftebrud. Hun havde tidligere samme måned mødt med transportminister 
Henrik Dam Kristensen og altså fået indtryk af, at regeringen havde droppet forslaget (BT, S-
bormester: Ny betalingsring er løftebrud, 2011).  
4. januar 2012 erkender Helle Thorning-Schmidt, at Betalingsringen ”ikke er perfekt”.  
7. februar 2012 skriver flere medier, at Betalingsringen kun vil give ca. 750 millioner i overskud.  
Helle Thorning-Schmidt fejlciterer desuden regeringsgrundlaget på et pressemøde. 
8. februar 2012 må Benny Engelbrecht (S) udskyde en konference om betalingsringen. Lovforslaget 
var stadig ikke klar. 
26. februar 2012 udtaler den socialdemokratiske skatteminister, at der har været for meget åbenhed 
om Betalingsringen, og at regeringen burde holde kortene tættere på kroppen i deres interne 
beslutningsproces. (Politikken, 2012, Möger: Der har været for meget åbenhed om betalingsringen)  
 
28. februar 2012: Helle Thorning erkender, at forløbet ikke har være kønt, samt at aflysningen af  
Betalingsringen er den rigtige løsning (Information, 2012, Thorning erkender uskønt forløb med 
ringen).  
 
